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97~ 245 g) ; 健康石斑鱼购自厦门火烧屿养殖网箱(体
重 81~ 114 g) ,暂养备用。
1. 2 病原菌的分离
将病鱼体表清洗消毒后, 用无菌操作方法从肝
脏、肾脏部位及血液取材 , 在营养琼脂平板和 TCBS




1. 3. 1 菌悬液 A 550值标准曲线绘制
将已纯化的菌株接种到营养琼脂斜面, 30 e 培
养 24 h, 用无菌生理盐水洗脱菌苔, 制成菌悬液, 再用
无菌生理盐水稀释成不同浓度。以无菌生理盐水为对
照 , 测定各浓度菌悬液在 550 nm波长处的吸收值
A 550。同时用平板计数法测定菌悬液的浓度,以 A 550值
为纵坐标, 菌浓度为横坐标, 绘制标准曲线。
1. 3. 2 菌悬液人工感染试验
1. 3. 2. 1 注射感染 供试菌株经培养后, 制成
菌悬液, 光谱法测定菌浓度, 稀释成 9 @ 10 8和 9 @ 10 7
cfu/ ml, 对试验鱼(已暂养 7 d) 进行肌肉注射, 每尾注
射 0. 2 ml, 对照组每尾注射无菌生理盐水 0. 2 ml。通
气喂养, 连续观察 15 d。
1. 3. 2. 2 浸泡感染 将制备好的菌悬液倒入饲
养石斑鱼的水族箱中, 使海水中的菌浓度达到 10
5
cfu/ ml,通气喂养 15 d,每天换水后加入一定量的菌悬
液,使海水中的菌浓度维持在 10 5 cfu/ ml。










上不同药物的药敏纸片 (购自上海市卫生防疫站) , 30
e 恒温培养 18 h后检测抑菌效果。
2 结果与讨论
2. 1 病症
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2. 3. 1 菌体的形态特征
电镜下观察到菌株 TS-1和 TS-2的菌体细胞呈短
杆状或略有弯曲, 在菌体的一端有单根鞭毛 (图 1)。
菌体细胞的大小为 ( 0. 5~ 0. 9) Lm @ ( 1. 5~ 2. 3)
Lm。两株细菌皆无荚膜, 无鞭毛,细胞分散排列。
2. 3. 2 菌株的生理生化特性
对菌株 TS-1和 TS-2进行了 42项生理生化
特性的测定, 结果见表 2。从表 2可以看出, 菌
株 TS-1和 TS-2的各项生化特性非常相似(超过
95% )。以上各项试验结果与5伯杰氏细菌鉴定






表 2  2株病原菌的生理生化特性
菌株 T S- 1 T S-2 河流弧菌Ñ
革兰氏染色 G- G- G-
游动现象 - - -
O/ 129敏感( 10 Lg) - - -
O/ 129敏感( 150 Lg) + + +
T CBS上形成菌落 黄 黄 黄
4 e 生长 - - d
30 e 生长 + + +
40 e 生长 - - -
0% NaCl生长 - - d
3% NaCl生长 + + +
6% NaCl生长 + + +
8% NaCl生长 - ( + ) d
10% NaCl生长 - - -
氧化酶 + + +
赖氨酸脱羧酶 - - -
鸟氨酸脱羧酶 - - -
精氨酸双水解酶 + + +
H2S - - -
IND - - -
VP - - -
TDA - - -
柠檬酸盐利用 + + +
甘露醇 + + +
纤维二糖 - - d
ONPG + + +
硝酸盐还原 + + +
尿素 - - -
D-葡萄糖产气 - - -
LAC - - -
SUC + + +
酶的产生
淀粉酶 + + +
明胶酶 + + +
脂酶 + + +
藻酸酶 - - -
几丁质酶 + + +
糖类利用
木糖 - - -
阿拉伯糖 + + +
半乳糖 + + +
蜜二糖 - - -
甘露糖 + + +
海藻糖 + + +
水杨苷 + + +
注: / - 0表示阴性; / + 0表示阳性; / ( + ) 0表示弱阳性; / d0表示可
变化, 即有的菌株为阳性,有的为阴性。
表 1  青石斑鱼人工感染试验结果
试验 菌株 感染方式 菌浓度 剂量 试验数 死亡数
组别 ( cfu/ ml) ( ml) (尾) (尾)
1 T S- 1 肌肉注射 1. 0 @ 109 0. 2 5 5
2 T S- 1 肌肉注射 1. 0 @ 108 0. 2 5 3
3 T S- 2 肌肉注射 1. 0 @ 109 0. 2 5 5
4 T S- 2 肌肉注射 1. 0 @ 108 0. 2 5 2
5 T S- 1 菌液浸泡 1. 0 @ 105 - 5 3
6 T S- 2 菌液浸泡 1. 0 @ 105 - 5 3
7 对照组 肌肉注射 生理盐水 0. 2 5 0
8 对照组 浸泡 自然海水 - 5 0
/ - 0 代表采取浸泡感染, 没有注射剂量。
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疫力下降, 这些都增加了细菌病暴发的可能性 [ 1 ]。
因此, 国内外学者一致认为对海洋生物的弧菌病应
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O/ 129( 10 Lg) R R
O/ 129( 150 Lg) S S
优力欣 R R
注:/ S0表示敏感;/ M0表示中等敏感; / R0表示不敏感; / - 0表示没
有抑制作用; / * 0为5渔药手册6中的药物。
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